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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de inando.—Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Lérez, efectuada el día 11 de
noviembre de 1953 por el Teniente de Navío (A)
don Emilio Puya Zorita al Oficial del mismo em
pleo (A) don Manuel Sande Bellas.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante don
Pedro Fernández Martín, vengo en nombrar su
Ayudante Personal al Capitán de Corbeta (T ) don
Carlos del Corral y de Olivar, el cual deberá cesar
como Profesor de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de
Especialización de Oficiales en Transmisiones y
Electricidad al Capitán de Corbeta (E) don Joaquín
Peralba Giráldez, el cual cesará corno Comandante
del destructor Lazaga una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
Se dispone que el , Teniente de Navío de la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
D. Javier Marquina Doussinague pase al Servicio
de Personal de este Ministerio, debiendo cesar corno
Ayudante Secretario del Contralmirante Jefe
de la
Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Tercera División de la Flota.
Destinos. Se dispone que el Teniente de Navío
D. Carlos María Alvear Criado embarque en la
Flota, cesando en el cañonero Sarmiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departílmento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas al Teniente de Navío (T) don Luis
Méndez Bushell, una vez terminado el curso de es
pecialización que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que el Teniente de Navío (E) don Jesús Gon
zález-Aller Balsevro cese en su actual destino y se
traslade a los Estados Unidos de Norteamérica para
efectuar cursos de Instrucción, estudios y prácticas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España,
dependerá del Estado Mayor de la Armada a todos
los efectos.
Madrid, 17 de enero de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirantes Jefes de Instrucción y de la Segunda
División de la Flota, General Jefe Superior de
Contabilidad y General Ordenador Central de
Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
0
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Prórroga de licencia para- asuntos propio.s-.—En
resolución a instancia formulada por el Cartógrafo
de tercera clase del Instituto Hidrográfico de la
Marina D. Juan Ruiz Rodríguez, vengo en conce
derle un més de prórroga de licencia para asuntos
propios, a partir del 5 de enero actual, que disfru
tará en San Fernando (Cádiz); percibiendo duran
te dicho período los haberes que le correspondan por
la Habilitación de su actual destino.
'Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas (R. N. A.) don Manuel Rueda Ramos cese en
su actual destino v embarque en la Plana Mayor del
Primer Grupo de Reserva para Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector , General del Cuerpo
de Máquinas y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Se dis
pone que los Electricistas segundos del Cuerpo de
Suboficiales D. Jesús Parcero plana y D. Francis
co Simón Martínez cesen en sus actuales destinos
y se trasladen a los Estados Unidos de Norteamé
rica para efectuar curso de Instrucción y prácticas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán del Estado Mayor de la Armada
a todos los efectos.
Madrid, /17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Marinería.
Nombramiento de Marineros Especialistas Hidró
grafos.—Por haber terminado con aprovechamiento
el curso correspondiente para el que ftleron nom
brados por Orden Ministerial de 28 de junio de 1953
(D. O. núm. 146), vengo en promover a Marineros
Especialistas Hidrógrafos, con antigüedad de 20 de
diciembre último, a los siguientes Marineros Espe
cialistas de Maniobra :
Miguel Ramírez González.
Ricardo Sáez Alcaraz.
Madrid, 17 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.—De acuerdo con lo previsto en el
punto séptimo de la Orden Ministerial de 23 de
-abril de 1952 (D. O. núm. 94), se declara Especia
lista en Anestesiología al Capitán Médico de la Ar
mada D. Jorge Brotóns Picó.
Madrid, 17 de enero de 1954.
or.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
fl
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado epor Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero 'de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se prq
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia.
D. José María Roméu deis Borrulls Fernández.—
Antigüedad de 15 de octubre de 1953.
D. Juan Andrés Solaguren Abadíe. Antigüedad
de 19 de diciembre de 1953.
Madrid, 17 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
E
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Como consecuencia de instancia formu
lada por el Cabo primero de la Milicia Naval Uni
versitaria D. Jesús Andújar Sáez, y de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de di
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cha Organización y Jefatura de Instrucción, se dis
pone cause baja definitiva en la expresada Milicia,
quedando obligado a servir en filas con el citado
empleo el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O núm. 23).
Se incorporará en la fecha y lugar que determine
el Servicio de Personal.
-
Madrid, 17 de enero de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. 11.
MORENO
Bajas.—A petición del interesado, v de conformidad
con lo propuesto por la Inspección Central de la Mi
licia Naval Universitaria v jefatura de Instrucción,
se dispone cause baja definitiva en dicha Organiza
ción el Cabo segundo de la Especialidad Mecánica
D. José Antonio Ibáñez Garmendía, quedando obli
gado a servir en filas con dicho empleo el mismo
tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su reem
plazo. con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará en la fecha y lugar que determine
el Servicio de Personal.
Madrid, 17 de enero de 1954.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. • • •
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Dámaso Berenguer
y Elizálde, con antigüedad de 17 de agosto de 1953,
a partir de 1 de septiembre de 1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Lobera Sáiz
pardo, con antigüedad de 25 de marzo de 1953, a
partir de 1 de abril de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 4 de enero de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 11, pág. 173.)
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Concurso.—E1 Consejo de Administración de esta
Benéfica Asociación abre concurso para proveer una
plaza de Profesor en el Colegio de Nuestra Señora
del Carmen entre Licenciados en Ciencias Físico
Matemáticas.
En la Secretaría de la Asociación, sita en el piso
segundo de la casa número 5 de la calle Juan de
Mena de esta capital, se admitirán, dentro de los
quince días, contados a partir de la publicación de
este concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Boletín Oficial dcl Estado, las so
licitudes dirigidas al excelentísimo señor Almirante
Presidente de dicha Asociación; deberán ser acom
pañadas de la partida de nacimiento, legalizada ; cer
tificación del Registro Central de Penados y Rebel
des ; certificación de adhesión al Glorioso Alzamien
to Nacional, expedido por los Gobernadores Civi
les de las respecticas provincias o por la Dirección
General de Seguridad si el solicitante tiene su resi
dencia habitual en Madrid, así corno de cuantos tí
tulos, informes y certificaciones puedan servir como
nota de méritos a los concursantes.
Durante el desempeño de dicho cargo percibira
como emolumentos, entre sueldo y gratificaciones, la
cantidad de 18.000 pesetas anuales y quinquenios
acumulables de 1.000 pesetas anuales por cada cinco
años de servicios prestados como tal Profesor del
Colegio. El detalle de los indicados emolumentos les
será facilitado por la Secretaría de la Asociación.
Por la misma Secretaría se estipularán con el
nombrado las condiciones a que se obliga el intere
sado en el desempeño de la expresada plaza. El
Consejo estimará libremente los méritos y condi
ciones de los solicitantes según el historial que pre
senten, y aquel que resultare elegido será notificado
de ello mediante comunicación del excelentísimo se
ñor Presidente. •
Madrid, 14 de enero de 1954. El Vicealmirante
Presidente, Rafael de Heras.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
